






































































































































































I 今泉潤太郎・藤田佳久「孫文、 Lll 田良政・純三郎関係資料について」（r愛知大学国際問題研究所紀要』第97号、
1992年、 413-513頁）よれ
2 例えば、武井義和「愛知大学東亜同文書院大学記念センタ一所蔵資料目録J （『同文書院記念報』第 14号、 2006年、
34-44頁）など。
3 2006年末までの処理分。また、図書の冊数には重複分や「図書敏いで処理した雑誌J も含む。
4 現在は記念館内改装のため、同 2 階の臨時書庫に仮置されているが、最終的には新たに設けられる資料室（仮称）
の方へ移管される予定。
5 『旅行記念誌』（第 8 期）および r楽此行』（第 10期）については、オリジナルではなく複写製本版を収蔵。
6 『支那省別全誌』（全 18巻）は現在記念センターの第四展示室に展示中であり、第一展示室の方には後年に刊行さ
れた r新修支那省5JU全誌』（ 1-8巻）が配架されている。
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